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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Segala puji syukur senantiasa saya haturkan kepada Allah SWT atas berkat-
NYA dan karena karunia-NYA lah saya dapat menyelesaikan laporan magang saya 
yang berjudul “Gambaran Penerapan Program Kesehatan Dan Kecelakaan Kerja Di Pt 
Pp (Persero) Tbk. Dalam Pembangunan Masjid Hajjah Yuliana, Yogyakarta”. Yang 
dibuat sebagai tugas akhir sebagai laporan bahwa saya sudah melakukan kegiatan 
magang yang di wajibkan oleh Kampus. 
Di dalam penulisan laporan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu saya dalam proses pelaksanaan magang, mulai dari 
pemberian saran/masukan, pemberian ijin magang, dukungan, doa dan sebagainya, 
diantaranya : 
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga 
sampai saat ini kami masih diberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan 
sehingga kami bisa menyelesaikan kegiatan magang hingga selesai. 
2. Ibu Lina Handayani, S.KM., M.Kes., Ph.D selaku dekan beserta seluruh staf 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah banyak memberikan arahan dan perhatian selama masa perkuliahan. 
3. Bapak Muhammad Syamsu Hidayat, SE.,M.Sc.,Ph.D selaku Kaprodi Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
banyak memberikan arahan dan perhatian selama masa perkuliahan. 
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4. Bapak Muchamad Rifai, S.K.M., M.Sc selaku Dosen kordinator praktik atas 
bimbingan, pengarahan serta pemberian ijin magang sejak awal hingga 
terlaksananya kegiatan magang ini. 
5. Bapak Julian Dwi Saptadi, S.Hut., M.Sc selaku dosen pembimbing magang atas 
bimbingan dan pengarahan sejak awal hingga terselesainya laporan ini. 
6. PT.PP (Persero) Tbk. Selaku perusahaan yang bertanggung jawab dalam 
pembangunan ini, telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan 
magang dalam proyek pembangunan Masjid Hj.Yuliana. 
7. Bapak Jaka Prihatin selaku HSE PT.PP (Persero) Tbk. Atas bimbingannya 
selama  kami magang dalam proyek pembangunan Masjid Hj.Yuliana. 
8. Kepada seluruh staf yang ada di PT.PP (Persero) Tbk. Dalam proyek 
pembangunan Masjid Hj.Yuliana karena telah membimbing kami selama kami 
magang disini. 
9. Terima kasih kepada tim magang saya yaitu Jihad Nugroho Husanadi dan Gilang 
Andru Firmansyah yan telah membantu saya selama kegiatan magang 
berlangsung. 
10. Adella Fajrianty dan Nurrohmah selaku teman yang telah membantu kami serta 
memberi saran selama di tempat magang. 
11. Semua teman-teman peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2017. 
Saya selaku penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan 
kekurangan pada laporan saya ini, saya berharap kritik dan saran oleh beberapa pihak 
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agar kedepannya saya dapat melakukannya lebih baik lagi. Dan juga saya berharap 
semoga laporan saya ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
 Yogyakarta, Oktober 2020  
 
Pristyan Adityo Bagus Prayoga 
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